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Septiana Runingtiyas Ayu Pertiwi. 2018. E0014372. IMPLEMENTASI ASAS 
AMAN DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR 
PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR. Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama 
apakah asas aman sudah terwujud dalam pendaftaran tanah pertama kali di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Kedua, Apakah peraturan perundang-
undangan terkait dengan pendaftaran tanah pertama kali sudah memenuhi asas 
aman. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis 
data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan 
mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, yaitu 
merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan 
mengkaji buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan 
yang diteliti. Beberapa data dimintakan klarifikasi kepada pejabat Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode deduktif. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa asas aman dalam pendaftaran pertama 
kali di Kabupaten Karanganyar belum terwujud, hal ini dapat dilihat dari masih 
terjadinya sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar.  Asas aman dalam pendaftaran tanah pertama kali dalam 
Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok 
Agraria menggunakan sistem negatif sedangkan Peraturan Pemerintah Republik 
IndonesiaNomor 24 Tahun 1997tentangPendaftaran Tanah menggunakan sistem 
positif setelah 5 tahun diterbitkannya sertifikat tanah. 
 
















Septiana Runingtiyas Ayu Pertiwi. 2018. E0014372. IMPLEMENTATION OF 
SECURE PRINCIPLES OF FIRST LAND REGISTRATION IN LAND 
OFFICE KARANGANYAR REGENCY. Legal Writing. Law Faculty of 
SebelasMaret University. 
This research describes and examines the following problems, first 
whether the safe principle has been realized in the first land registration in the 
land office of Karanganyar regency. Second, if by any chance there are the laws 
which is related to the land registration on the first meeting of the safety 
principle. 
This research is a normative legal research that has presriptive side. Type 
of data that used is sacondary data. Secondary data sources used include primary 
law materials, secondary law materials and tertiary law materials. Data 
collection techniques used are document studies which is a technique of collecting 
data by studying, reading and reviewing books related to the literature with the 
problem studied. Some data are requested clarification to the Land Office 
Officials of Karanganyar regency. Data analysis technique used is deductive 
method. 
The results showed that the principle of safety in the first registration in 
Karanganyar regency has not materialized, this can be seen from the stiil 
occurrence of disputes and land conflicts that occurred in the land office of 
Karanganyar regency. Acidity in the first land registration in law number 5 of 
1960 on the basic regulation of agrarian mainstream uses a negative system while 
the goverment regulation of the republic of indonesia number 24 of 1997 on land 
registration using a positive system after 5 years of issue of land certificate. 
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